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Samenvatting
Deze dissertatie is het verslag van een veldstudie n een massa-onderzoek naar
het  a ls  deviant  e beschouwen druggebruik  in  Amsterdam en een aanta l  ande-
re grote Neder landse steden gedurende het  najaar  van 196l  en het  voor laar
van  |  968 .
In het eerste hoofdstuk wordt een beschrijving egeven van de werking van de
rneest  gebruik te drugs,  in  casu,  hennep,  LSD en opium. Bi j  deze beschouwing
werd vooral gelet op de diverse geziclitshoeken van waaruit de werking van
stoffen kan worden beschreven en ook op de problemen die zich voordoen bij
het  onderzoek naar deze werk ing.  Tevens wordt  ingegaan op de gevaren van
het druggebruik zoals deze door de beoefenaars van verscl.ri l lende clisciplines
worden eruaren en op de moeil i jkheid om tot een afgerond beeld over deze
gevaren te konren.
Het tweede hoofdstuk bevat het verslag van een velclstudie, die onder meer
tot doel had inzicht te kri jgen in de ontwikkeling van de Amsterdamse
drug-scene of  drugcul tuur  gedurende de per iode 1955 tot  1910.  Deze
drug-scene kon ontstaan omdat  drugs n iet  in  een sociaal  lucht ledig worden
gebruikt. Het beniachtigen van il legale stoffen en ook het gebruik van drugs
dwingt  mensen tot  onder l inge contacten waarui t  ideeën en act iv i te i ten voor t -
v loeien d ie op hun beurt  het  druggebruik  van deze mensen gaan beinv loeden.
Di t  compiex van mensen,  ontmoet ingsplaatsen en ideeën is  te beschouwen als
een drug-scene, die op verschil lende wijzen kan worclen bestudeercl en die
zowel  een posi t ieve a ls  een negat ieve inv loed op de indiv iduele ' leden'  kan
l iebben.
Bij de beschrijving van de aanloopperiode van de Amsterdamse drug-scene
wordt opgemerkt hoe deze vri j plotseling kon ontstaan, doordat groepJes
mensen qua levenssti j l  als het ware 'klaar' waren voor het druggebruik in een
socia le context .
Bij de beschrijving van de verbreidingsperiode wordt vooral gelet op het ont-
staan van tal van kleinere drug-scenes en de relatie van deze scenes met de
diverse grote jeugdbewegingen van de zestiger jaren. Het tweede hoofdstuk
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eindigt met een beschouwing over de Amsterdarnse drug-scenes ten ti jde van
het onderzoek. Op basis van de criteria groeps-cohaesie en nrobil iteit in de
stad worden drie categorieën gebruikers onderscheiden, waarna de diverse
kenrnerken van deze categorieën worden belicht.
In het derde hoofdstuk wordt de probleem-stell ing van het massa-onderzoek,
alsmede de keuze en veÍantwoording van onderzoeksvoÍrnen  ' instrumen-
ten,  gepresenteerd.
Na een verkenningsfase werd besloten tot het uitvoeren van een exploratiet
epidemiologisch onderzoek naar zoveel rnogeli jk aspecten van het deviante
druggebruik met als voornaamste probleenrstell ing: welke drugs worden ge-
bruikt, in welke combinaties, volgorde en met welke frequentie; wat zijn de
sociografische kenmerken van druggebruikers; wat is de subjectieve waarde-
ring voor de diverse drugs, hoe verlopen bijvoorbeeld de handels- en prosel-v-
teeractiviteiten en welke betekenis dient aan de zogenaamde stepping-stone
hypothese te worden toegekend.  Deze probleemstel l ing kon s lechts worden
beantwoord op basis van kwantitatieve gegevens van een groot aantal mensen.
Naast  de reeds genoemde veldstudie werd daarom de mogel i jkheid onderzocht
een massa-onderzoek t  verr ichten.  Het  b leek mogel i jk  een dergel í jk  onder-
zoek te doen door te enquêteren met behulp van vragenli jsten die door de
gebruikers zelf konden worden ingevuld. Van de 1600 uitgezette vragenli jsten
werden b innen v ier  maanden 1021 weer geretourneerd,  waarvan 958 goed
rvaren ingevuld. ln de hoofdstukken vier. vijf en zeven kornen vervolgens de
uitkomsten van deze enquête aan de orde.
Voor wat betreft de aard van het druggebruik komt naar voren dat hashis
door 921ï van de respondenten wordt gebruikt. Andere drugs als anrfetanline
(42%), LSD (24%) en opium (20%) worden door een aanzienli jk geringer
percentage respondenten gebruikt. Hasli is wordt ook het meest frequent ge-
bruikt. Van de respondenten gebruikt 61'l dil middel dagehjks of enkele
malen per  week.  De percentages voor  het  gebruik  van opiunt  en arnfetamine
zijn respectieveli jk 25 en 26, terwij l LSD de ri j sluit met de geringste gebruiks-
f requent ie.  Met  betrekking tot  LSD kan dan ook beter  worden gelet  op het
aantal malen dat dit middel wordt gebruikt. De rnediaan bli jkt te l iggen in de
categorie vijf tot elf maal LSD-gebrr.rik. Van de ca. 400 respondenten die ooit
LSD gebruikten stoppen 100 naar hun zeggen deÍinit ief met het gebruik,
veelal na één tot vijf LSD-ervaringen.
Aan het druggebruik bli jkt tevens een sociaal aspect verbonden te zijn, in die
zin,dat hashis en in mindere mate LSD overwegend in gezeischap van anderen
worden gebruik t .
Ook wordt duidehlk dat hashis en opium op verscli i l lende wijzen kunnen
ivorden gebruikt en dat zowel opium als ISD niet zelden tegeli jk rnet andere
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middelen worden ingenomen om een bepaald effect te bewerkstell igen. De
respondenten gebruiken gemiddeld an ook meer dan één drug.
De studie van de marktsituatie wettigt de uitspraak dat gedurende de onder-
zoeksperiode hashis en/of marihuana, LSD en opium vrij gemakkeli jk ver-
kri jgbaar waren, met dien verstande dat voor het bemachtigen van LSD en
opium contacten met de drug-scene noodzakeli jk waren. Na een bespreking
van de kwaliteit van de drugs en de functie van drug-aanbod en - kwaliteit
wordt ingegaan op het onderbroken en afgebroken gebruik van diverse drugs.
wanneer mensen drugs als hashis, LSD of opium gaan gebruiken houdt dit
niet in daÍ zij deze stoffen ook zullen bli jven gebruiken. Vijf, 25 en 47 pro-
cent van de respondenten stopten naar hun zeggen definit iefmet het gebruik
van respectieveli jk hashis, LSD en opium. Bij het eerste gebruik van deze drie
drugs bli jkt het aanbod van vrienden de grootste rol te spelen.
Hashis, LSD en opium worden onderling vergeleken voor wat betreft het
proselyteren voor en de handel in deze middelen, alsmede voor wat betreft
het percentage vrienden dat deze middelen gebruikt. voor hashis worden de
meeste proselyteer- en handelsactiviteiten genoteerd en tevens het hoogste
percentage vrienden dat dit middel gebruikt. LSD volgt op vri j grote afstand
en opium sluit de ri j met de minste proselyteer- en handelsactiviteiten z.
ook wordt een onderscheid gemaakt ussen de respondenten die nog steeds
hashis, LSD of opium gebruiken en degenen die ermee zijn gestopt. In tegen-
stell ing tot de laatste categorie vertonen degenen die deze middelen nog ge-
bruiken significant meer proselyteer- en handelsactiviteiten  hebben zij een
hoger percentage vrienden dat deze drugs gebruikt.
Tenslotte wordt ingegaan op enige aspecten van de subjectieve waardering
voor lrashis, LSD en opium. Het gebruik van deze drugs wordt over het
algemeen 'prettig' gevonden. voor wat betreft de 'rol ' die deze stoffen in het
leven van de respondenten spelen worden voor hashis en LSD voornamelijk
positieve reacties genoteerd, terwij l de opiumgebruikers slechts matig tevre-
den zijn over deze 'rol '.
Een gkrbale vergeli jking van de gemiddelde scores van zowel de respondenten
als een controle-groep op l9 items, die betrekking hebben op diverse aspecten
van hashis, LSD en opium, levert aanvullende informatie over de subjectieve
waardering voor deze drugs. De druggebruikende respondenten waarderen
hashis en LSD aanzienli jk positiever dan opium en alcohol, terwij l de contro-
le-groep een vri j ongenuanceerde, negatieve waardering heeft voor deze vier
stoffen. voor wat betreft deze subjectieve waardering zijn er weer significante
verschil len tussen degenen die nog gebruiken en zij die met het gebruik zijn
gestopt .
voor wat betreft de sociografische kenmerken van de respondenten komt
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naar voren dat het druggebruik in de onderzochte populatie een overwegend
manneli jke aangelegenheid s. De verhouding mannen-vrouwen is ongeveer
3:1.  De gemiddelde leef t i jd  van de respondenten is 23,2 jaar  met  een stan-
daard afwijking van 5,14. Met betrekking tot de spreiding van de leefti jden
kan worden opgemerkt dat de jongste respondent I 5 jaar en de oudste 54 jaar
is. De gemiddelde leefti jd waarop voor het eerst met het druggebruik wordt
kennis gemaakt l igt rond de 20 jaar.
Met het 'beroep van de vader' als maatstaf komen de respondenten voorna-
melijk uit een hoger (26%,) of middenstands (43%) milieu. Het opleidings-
niveau kan als hoog worden beschouwd, omdat 45% van de respondenten een
middelbare schoolopleiding heeft voltooid. Van de respondenten verrichl 42%
betaalde werkzaamheden, die voor een belangrijk deel in de artistieke sector
liggen. 28% is nog bezig met een studie, voor het merendeel op Universitair
niveau. Sommige respondenten (13%) verrichten naast hun studie nog betaal-
de werkzaamheden, terwij l anderen (17%) opgeven dat zij noch werken noch
st  ud e ren.
De mediaan van het inkomen dat met deze werkzaamheden wordt verdiend
ligt in de categorie f 2000 tot/5000. Voorts kan worden opgemerkt dat de
respondenten iet tot het meest gelovige deel behoren, omdat 80% op-
geeft geen geloof te hebben. Het percentage respondenten dat om de een of
andere reden is afgekeurd voor militaire dienst @9%) ligt hoger dan het
landeli jk gemiddelde (21%).
Tenslotte worden de mogeli jke verbanden bestudeerd tussen de sociografische
kenmerken en het al dan niet gebruiken van respectieveli jk opium en/of am-
fetamine en LSD. Doordat mag worden aangenomen dat de sociografische
variabelen elkaar wederzijds beinvloeden worden de gevonden verbanden iet
diepgaand geïnterpreteerd. In plaats daarvan worden de gezamenlijke ffecten
nagegaan van de variabelen sekse, leefti jd en ouderli jk milieu, met betrekking
tot diverse gebruikscriteria.
Uit deze analyse komt naar voren dat hashis het meest frequent (dagehjks of
enkele malen per week) Wordt gebruikt door de manneli jke respondenten uit
een lager milieu alsmede door de vrouwelijke respondenten uit dit mil ieu, die
jonger zijn dan 20 jaar.
Het gebruik van opium en van amfetamine komt ook het meest voor bij de
respondenten uit een lager milieu en in de jongste leefti jdsgroep. Het gebruik
van LSD daarentegen wordt het meest aangetroffen bij de respondenten uit
een hoger milieu, die ouder dan 20 laar zijn.
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op een verwant onderwerp, name-
li jk de psychologische kenmerken van druggebruikers. Er wordt betoogd dat
onderzoek naar deze kenmerken eigenli jk zou moeten plaatsvinden voordat
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mensen drugs gaan gebruiken. Wanneer dergeli jk onderzclek plaatsvindt bij
mensen die reeds drugs gebruiken wordt een mogeli jke causale relatie namelijk
versluierd door bijvoorbeeld de werking van de drugs en de invloed van de
d rug-scene.
om practische redenen is echter veel meer ondeÍzoek verricht naar de psycho-
logische kenmerken van druggebruikers. LIit dit onderzoek kwamen zowel
negatieve als meer positieve kenmerken naer voren. De gesígnaleerde angst,
onzekerheid,  neurot ic isme,  psychopath ieën e.d '  kunnen a ls  negat ieve ken-
merken worden beschouwd. Meer posi t ieve kenmerken z i jn  b i jvoorbeeld een
grotere tolerantie, spontaniteit en creativiteit. Een door Barron ontwikkelde
typologie bli jkt in staat deze uiteenlopende uitkomsten met elkaar te verzoe-
nen.
In het zevende hoofdstuk worden de kwantitatieve uitkomsten van de en-
quête in dienst gesteld van de evaluatie van de stepping-stone hypothese. Deze
wordt beschreven als de neiging van druggebruikers om het niet bij het ge-
bruik van hashis te laten, ntaar om daarnaast of vervolgens nog andere drugs
te gaan gebruiken.
Na het presenteren van zes nlogeli jke verklaringen van dit verschijnsel wordt
ingegaan op de aard en de omvang van het multi-druggebruik. Het bli jkt dat
75% van de respondenten die één drug (veelal hashis) gebruiken ook andere
middelen gaan gebruiken, zij het dat zij dit gebruik niet zelden na verloop van
t i jd  weer opgeven.  Ca.  333 respondenten bhlven echter  cont inu twee,  dr ie  of
vier stoffen gebruiken. Ongeveer 82% van de respondenten begint het drug-
gebruik met hashis. Andere drugs als amfetamine of LSD volgen op zeer grote
afstand.
Op basis van het gegeven daï 15% van de respondenten i  de loop van de ti jd
bekend raakten met  het  gebruik  van twee.  dr ie  of  v ier  drugs kan worden
bekeken ofer bepaalde regelmatigheden zijn te vinden in de volgorde (sequen-
tie) waarin bepaalde drugs worden gebruikt. In eerste instantie l i jken deze
regelmatigheden afwezig te zijn omdat bijna 200 verschil lende gebruiksse-
quenties worden gevonden. Degenen die vier drugs gebruikten leveren een
belangrijke bijdrage tot dit aantal en wanneer deze groep buiten beschouwing
wordt gelaten zijn er wel bepaalde regelmatigheden aan te wijzen in de volg-
orde van tlruggebruik. Stoffen als LSD, amfetamine en opium worden steeds
weer in de diverse sequenties aangetroffen. Bij de beantwoording van de vraag
waarom mensen zich niet tot het gebruik van hashis beperken, maar ook
andere clrugs gaan gebruiken wordt aansluit ing ezocht bij de drugculturele
theor ie.
Deze theorie stelt dat het hashisgebruik op zichzelf niet de reden is waarom
mensen andere drugs gaan gebruiken. De schakel die het hashisgebruik en het
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gebruik van gevaarlijker middelen verbindt is een sociaal leerproces dat in de
drug-scene plaatsvindt. Een dergeli jk leerproces zal beter aanslaan aarmate
men meer betrokken is bij de drug-scene. Om steun te vinden voor de drug-
culturele theorie dient dan ook een samenhang te worden gevonden tussen de
mate van drugculturele betrokkenheid en de zwaarle van het druggebruik.
Voor de drugculturele betrokkenheid worden drie criteria gehanteerd: het
percentage vrienden dat hashis gebruikt, het proselyteren voor hashis en de
handel in hashis. Deze criteria vertonen onderling significante relaties die
bli jven bestaan wanneer het derde criterium een vaste waarde aanneemt.
De zwaarte van het druggebruik wordt afgewogen aan twee criteria: een in-
deling van de respondenten in vier groepen, die respectieveli jk alleen hashis,
hashis en LSD, hashis en opium alsmede hashis, LSD en opium gebruiken of
gebruikt hebben; de gebruiksfrequentie van hashis en - in een gedeelteli jke
analyse - van LSD en opium. Er wordt gevonden dat er signiÍicante onder-
linge relaties bestaan tussen de drie afzonderlijke criteria voor drugculturele be-
trokkenheid en het gebruik van één of meer drugs, alsmede de gebruiksfre-
quentie van hashis.
Ook de som-scores voor drugculturele betrokkenheid vertonen een samenhang
met het gebruik van één of meer drugs, alsmede met de gebruiksfrequenties
van hashis, ISD en opium. De geconstateerde samenhang tussen de mate van
drugculturele betrokkenheid en het gebruik van méér drugs, alsmede een
hogere gebruiksfrequentie van deze drugs, betekent dat de voorkeur moet
worden gegeven aan de drugculturele theorie omdat andere theorieën minder
goed in staat zijn om het multi-druggebruik te verklaren. De drugculturele
theorie heeft consequenties voor het drugbeleid door te wijzen op de nood-
zaak de drug-scene zo los mogeli jk te houden. Dit kan eventueel worden
bereikt door het op de een of andere wijze legaliseren van hashis. Overigens i
de drugculturele theorie niet in staat om het gedrag van alle druggebruikers te
verklaren. Mensen kunnen bijvoorbeeld een hoge drugculturele betrokkenheid
hebben zonder dat zij LSD of opium gaan gebruiken.
In het laatste hoofdstuk wordt daarom getracht een verklarend model te con-
strueren waarin alle factoren die met het druggebruik samenhangen kunnen
worden ondergebracht. Daarvoor wordt uitgegaan van de verschillende manie-
ren waarop de individuele druggebruiker zijn drug-ervaringen psychisch ver-
werkt. Allereerst worden de verschil lende mogeli jkheden om het druggebruik
te verklaren kort samengevat waarbij rekening wordt gehouden met verschil-
lende graden van abstractie. Op het meest concrete niveau wordt bijvoorbeeld
de beschrijving van het ontstaan van drug-scene genoemd. Dan volgen iets
abstractere benaderingen, die een ruimer gebied van verschijnselen beschrijven
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ren zomogeli jk verklaren, bijvoorbeeld tle op empirisch materiaal berustende
deel-theorieën.
Nog abstracter is de carrière-beschrijving van Lemert, die voor deviante sub-
culturen in het algemeen geldt, waarna een laatste overstap wordt gemaakt
naar de consistentie-theorieën, die hun toepassing vinden overal waar het
individu te maken kri jgt met inconsistente informatie in de breedste zin.
Door het invoeren van een drietal begrippen wordt getracht een brug te slaan
tussen de opvattingen van Lemert en de consistentie-theorieën. Deze begrip-
pen zijn: Deviantie-normalisatie waarbij het afwijkende gedrag door het indi-
vidu wordt ervaren als een normale uitbreiding van zijn werkeli jkheid;devian-
tie-conflict wat inhoudf dat het individu zijn afwijkende gedrag niet meer kan
zien als een normale variatie op de werkeli jkheid door bijvoorbeeld slechte
drug-ervaringen of negatieve feed-back van zijn omgeving; deviantie-crisis die
kan worden gezien als een hevig conflict met veelal als uitkomst het aannemen
van een deviante ident i te i t .
Na een bespreking van de brug-functie van deze drie begrippen en de wijze
waarop zij aansluiten bij het werk van Lemert en de consistentie-theorieën
wordt een model van het deviante druggebruik gepresenteerd. Daarvoor wor-
den deze begrippen in verband gebracht met de voornaamste keuzen (stoppen
of doorgaan met het gebruik) waarvoor de druggebruiker zich gesteld ziet.Er
wordt daarbij opgemerkt dat de lengte van de normalisatiefase van invloed
kan zijn op de wijze waarop het daarop volgende deviantie-conflict wordt
opgelost. Na een lange normalisatiefase zal het individu geneigd zijn het con-
fl ict op te lossen door het deviante gedrag te continueren. Bij een korte
normalisatiefase zal het deviante gedrag daarentegen eerder worden opgege-
ven.
Als volgende stap worden de belangrijkste variabelen die rnet het druggebruik
samenhangen kort gemernoreerd, waarna wordt beschreven hoe deze varia-
belen hun invloed uitoefenen op de deviantie-normalisatie, d  uitkomsten van
de deviantie-conflicten en het ontstaan van een deviantie-crisis. Vervolgens
wordt ingegaan op de toetsbaarheid en concretisering van het model, alsmede
op zijn relevantie voor en toepasbaarheid op andere vormen van deviant ge-
drag. Tevens worden enige relaties van het model tot andere theorieën en
modellen kort aangestipt.
Tenslotte wordt een correctie van de consistentie-theorieën, e  daarmee van
een belangrijke pij ler van het model, voorgesteld. Er wordt opgemerkt dat
deze theorieën te deterministisch zijn omdat geen rekening wordt gehouden
met de mogeli jkheid dat confl icten volledig worden opgelost. Met name de
humanistische n transpersoonli jke richtingen in de psychologie zien deze
mogehlkheid wel, hetgeen impliceert dat het onderscheid tussen de zogenaam-
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de harmonie- en conflict-modellen kan komen te vervallen.
Een humanistische interpretatie van ons model maakt duideli jk, dat het drug.
gebruik niet alt i jd 'schade' hoeft op te leveren. weliswaar zijn er een groot
aantal verliezers in de drug-scene, die l ichamelijke schade hebben opgelopen
of die zijn vastgelopen in conflicten met betrekking tot hun gebruik en de
daarmee verband houdende levenssti j l , maar men mag ook verwachten enrge
winnaars aan te treffen die hun deviantie-conflicten hebben opgelost en daar-
mee aan ervaring hebben gewonnen.
In een slotparagraaf wordt ingegaan op de relatie tussen drugonderzoek en
drugbeleid.
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